





Sin temor a incurrir en exageración nos
atrevemos a afirmar que no hay provin·
cia de España que. cual mas cual menos,
no esté necesitada del uédilo, sin el que
no es posible la explotación agrícola, y
nada más propicio para conseguirlo que
la asociación y el ahorro cooperativo. De
esta manera conseguirfa el agricultor, en·
tre airas beneficios, sacudir el ominoso
vasallaje a que desde antarto le tiene so"
metido el acaparador usurero que, antici·
pándole fondos a un interés sencillamente
escandaloso, fija precios irrisorios a los
productos de sus copiosos sudores, Que ha
de entregarle, limpio de polvo y Daja, en
la época de la recolección y Que en todo
caso son bastante inferiores a los que nor·
malmente se cotizan en el mercado.
No se nos oculta que no es pequeña di·
ficullad para el desarrollo de la acción




que, una vez ellviado y admitido un niño
en la Escuela o Colegio, los padres no
SOIl quien para alterar 108 fines que la So-
ciedad señala a la Escuela. ni de ningu·
na Corporación o Institución docente. Son
si, muy libres para continuar o retirar a
sus hijos; pero no para entrometerse en
cuestiones que no son de su incumbencia.
Y, segundo, que la sola lirlstrucción'
¡sin ninguna educación! es imposible por
par/e del Maestro que serIa el primero en
palp.r las consecuencias. ¿Quién iba a
meterse entonces a Maestro? (No hable-
mos de las consecuencias desastrosas pa-
ra el individuo y para la Sociedad, a que
suele conducir la sola instrucción sin la
educación). - Es, pues, practicarnenle
imposible separar dos cosas que en reo·
lidad van, y deben ir. unIdas.
Pero, a pesar de todo, se dirá, ¿acaso
no son muy «posibles- la instrucción y la
educación sin el castigo corporal_ -y,
como cel posse. (según dicen allá los fi·
lósofos) nadie lo niega. de ahl la dihcul~
tad:-Unos padres quieren, o permiten,
para sus hijos el castigo <corporal) tam-
bién, y otros no.-Y, como el Maesll'o
no es sino un cmero representante. o de·
legado de los padres, de ahl ... el estado
prdetico de la cuestión con todas sus difi-
cultades.
En el proximo número veremos cómo
esta «cuestión de derecho' se convierte










pletarla y perfeccionarla, -De donde se
sigue, que el Maestro y Educador «susti~
tuye a los padres_, los cuales le delegan
para esle fin, siendo, por consiguiente,
aquel el crepre.sentante. verdadero y re·
ronocldo de éstos. con todas las obliga-
ciones y derechos inherentes al cargo que
ocupa Y a la misión que la Sociedad, en
nombre de los padres, le confía. Y cuyos
derechos y obligaciones, entiéndase bien
no exigen un acuerdo cformal» o explíci-
lo, sino que basta por SI solo, naturalmen-
te. el hecho de enviar los padres a sus hi·
jos a la Escuela o al Colegio. -El Maes-
tro es, pues, el delegado Y representante
de los padres de familia en la escuela.
¿Se sigue de aqul que el Maestro adquie.
ra todos los derechos y obligaciones de
los padres?-Evidentemente que no: Pues
ni. el Maestro o Educador, adquiere la
obligación de mantener y alimentar a los
niños, como la tienen los padres; ni tam-
poco puede, por ejemplo. servirse de
ellos (si no es por la propia voluntad o
acepto del niño) para sus encargos parti·
culares, como pueden hacerlo los padres,
sirviéndose de ellos en lugar de criados.
-El Maestro, ya lo hemos dicho, adquie-
re todos y solos aquellos derechos y con·
trae todas y solas aquellas obligaciones
que son einherenles' al cargo que ocupa
}' a la misión que la Sociedad. en nombre
de los mismos padres, le confia.
A).-Estadoprdctico de la cuestión.
-Pero como la realidad práctica impone
sIempre sus IcondicioneS' a las cosas,
con objeto de que nadie nos tache de
teorizante, precisemos bien el/ln o fina-
lidad de toda institución docente y el pa~
pel que debe desempeñar todo Maestro,
tratando al mismo tiempo de averiguar las
cdlstintas actitudes- que pueden tomarse
con relación al modo o manera de dar la
instrucción y la formación que se desea.
Instrucción, y educación.-jHe aqu(
dos cosas en realidad inseparablesl-AI-
gunos padres, demasiado ingenuos, (y
crueles, a la vez, con sus hijos. sin sús'
pecharlo), por su manera de hablar, dan a
entender que, para sus hijos, no quieren.
más que la sola instrucción, abominando
(jy hacen muy bien!) de aquella máxima
medioeval y bárbara: cLa letra, con san-
gre entra'.-Y no es precisamente que
ellos hayan dicho que para sus hijos no
quieren más que la sola instrucción. Es
sencillamente, que, por la manera como
indistintamente condenan todo castigo
corporal, lanzándose al Educador el ana-
tema de su indignación timbrado con la
ebárbara máxima., lo dan a entender,
aun sin quererlo.
Pero, dejando estos a un lado, otros,
mas padrazos aún, (y mas crueles, a su
vez, con sus hijos), quisieran realmente
que estos, en la Escuela o Colegio, no re
cibiesen más que la sola instrucción, y
asl, no se recatan de decirlo.-A lo que,
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que en gran escala ahora existen, el asun-
to.causa pena. De las últimas oposiciones
convocada!.l en el mes de Julio del año
19'28, no llegan a mil quinientas las pla-
zas cubiertas lodavia, existiendo más de
cuatro mil escuelas vacantes cerradas o
servidas por interinos. Y es que en nues-
tra pesada hurocracia, se exigen largas
trarnit(lciones para proveer esc.uelas ele-
mentales en pueblos cuyo vecindario no
llega en muchos casos a mil habitantes.
La opinión unanillle reclama y solici-
la del Oirector general de Instruccion pri-
mana la abreviación, en todo lo posible,
de los trámites exigidos para este acto sen-
cillo de la provisiÓN de escuelas elemen·
tales.
Ofkialmenle se anatematiza el analfa-
betismo, pero no sE" ponen [os medios
práclicos para extinguirlo; elocuentes pa-
labras, escritos más o menos literarios y
nada mas. Es de desear que en las esfe·
ras gubernativas españolas se coloquen
hombres nuevos, pero que diariamente de-
muestren con obras prácticas la eficacia
de su trAbajo.
Esta siluación de la enseñanza prima-
ria en España debe ser un incentivo po-
deroso para que los gobiernos se desve-
len en corregir sus deficiencias a la mayor
brevedad posible, pues la contemplación
de tal estado de cosas es censurado uná-
nimemente pcr la nacion.
(Los premios y los castigos en la educacion)
..............
MIGUEL ANCIL
b.o El castigo «corporal» " rebaja al
educandoP-¡He aqui ulla cuestión suma-
mE'nle delicada! Y de la que nosotros que~
remos tratar también con toda 1<:1 delicade-
za, como son los sentimientos que en rea-
lidad de verdad nos animan.-No espera-
mos que ningun hombre sensato, termina·
da la lectura de este tercer arlículo (Que,
dicho sea de paso. pcr su extensión pu-
blicaremos en varia~ veces) nos tache de
medioevales y bárbaros! -y Va lilas de-
rechos al asunto, empezaudo por demOS-
trar la nece..idad también del castigo
ccorporal •.
A}. - EstaGo teórico de la cuestión.-
Empiézase preguntando: ¿Cuál es la mi-
sión cel Educador y del cMaestro' en la
Sociedad? - Evidentemente, el Maestro
tiene la misión de tomar bajo su dirección,
para su instruccion y educación, a los
niños, hijos de familia Que, no pudiendo
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Deprime el ánimo y hasta puede consi-
derarse como vergonzoso el hecho relata·
do hace pocos dlas por la prensa de Ma-
drid-el cual ocurre quizá en mayor esca·
la en varias capitales de provincia, y ciu-
dades importantes de España-refiriendo
el caso que, a numerosas madres que con-
ducían sus hijllos a la escuela para reCI~
bir los primeros rudimentos de la enseñan-
za se les haYA denegado la asistencia por
estar cubierto en ladas ellas el número
admisible-de alumnos matriculados. Esto
da idea de la falta de eSt.:uelas Y de la ne-
cesidad de maestros, resultando todo ello
en perjuicio manifiesto de la clase prole ~
taria, de lAS familias del trabajo las cuales
ansian porque a sus hijos, niflitos sonrosa-
dos de guedejas rubias, con tiernos afec-
tos les sea pulimentada su infantil inteli-
gencia por los maestros nacionales. hon-
ra Y prez del Estado español.
Tal situación de la instrucción primaria
en nueslra nación es censurable en grado
sumo, mereciendo por parte de los go-
biernos atención preferente para que des-
aparezca en el tiempo más reducido posi-
ble. Actualmente resulta, que el analfa-
betismo predominante no reconoce por
causa la apatia individual pues se observa
en las familias cierta avidez Y deseo de
cultura, del cual carecieron las generacIo-
nes anteriores, llevadas en unos casos del
punto de vista egoisla para obtener me-
jores colocaciones de sus hijos educados
y en otros por el altruismo de los padres
Que inquieren y procuran más iluslración
para sus sucesores,
Hasta en el más humilde rincón de Es-
paña se considera hoy al analfabeto como
un ser inferior, avergonzándose de s{ mis-
mos el hombre y la mujer que por lo me-
nos no sabe leer y escribir.
Los gobiernos españoles no se han pre-
parado, creando escuelas y maestros, pa-
ra la avidez cultural que ahora existe en
la nación; habrán Quiza atendido preferen-
le!!'!ente a las enseñanzas secundaria y su-
perior, pero para la extinción del analfa-
betismo, han sido muy reducidas las me·
didas adoptadas.
La creación de las tres mil escuelas en
los tres últimos años es un número insig-
nificante. Además, si estaS escuelas esliln
actualmente sin proveer de maestros o ce·
rradas, su efectividad es nula todavia.
Hoy se precisan, por lo menos, de sesenta
mil maestros pala atender a la enseñanza
primaria en España.
Muchas madres se quejan de que sus
niilos no pueden asistir a lallo escuelas en
el presente año escolar, pues son innume-
rables las Bulas que tienen completa la
matricula.



























para la provisión de escuelas vacallles Escuela o al ColegIo c;on el fin de com~ aclo seguido, responderemos: Primero, en nuestras c1a~es agrarias y su deican-
•
fianza a entregar a otro, aunque solo en
calidad de administrador, el pequeño fruto
de sus trabajos y economías, pero estima-
mos ser de importanda suma ese necio
cuidado que pone el agricullor para que
sus convecinos no ~e enteren de que pi-
de dinero a su Caja Rural, 10 que le lleva
a v(ces a prescindir de servidos Que de
tanta utilidad hablan de ierle. Precisa,
pues, llevar a su convencimiento Que no
solo no hay desdoro en obtener 1 1¿'st¡:¡IltOS
de la Cala Rural para empresa:. reproduc·
tivas y licitas, sino que debe COllsi derarlo
como un sienificado honor, pues la con·
cesión del miil110 implica un reconod-
Illienio de su solvencia y hOlJ,brla de
bien. Ha}' que enterarle de que el comer-
cio utiliza el crMito en casi ladas sus ope~
raciones y que el comerciante más blaso-
na de su crédito que de su mismo capilal,
entendiendo que asi se acredita mejor su
r~sponsabilidad y garanlia. Acudir al cré-
dilo que la Caja Rural le otorga para me-
jorar sus útiles de labor, intensificar los
cultivos, adquirir semIllas y abonos, im-
pulsar las industrias rurales, acondicionar
la casa de labor y la granja, es no solo
acto bueno, sino bptil11o. y, COlllO la!, le-
jos de producirle sonrojos ha de tenerlo a
gala por ser hombre merecedor a que se le
otorf{ue el !ftulo tle previsor y diligente.
Que el usurero acaparador niegue su
apoyo y aun se oponga COIl tesón e insis-
tencia a la fundación tle Cajas Rurales,
está perfectamente explicado, pues con
ellas se le vá de las manos un pingUe ne-
gocio. que se le traduce en buenas pese-
tas, pero que se lo niegue y aun se :)pon-
ga el agricultor cuando con ellas se pre·
tende librarle de la opresión y fomentar
sus plausibles impulsos, eso es sencilla-
mente inexplicable.
Las Cajas Rurales responden a una ne-
cesidad bien sentida}' Ciego será el que
asl no lo vea y afirme que ellas obedecen
al capricho de un iluso o a lo sumo a la
bella concepcion de un filántropo. No es
asi; nadie pensó en las Cajas Rurales,
hasta que se dejó sentir en lada su inten-
sh.lad y crudc.za la extrema necesidad en
el campo; la necesidad primero y las Ca~
jas Rurales después.
AfortulIHdamente. el espíritu coopera-·
11\'0 \'a arraigándose en España y son ya
muchas las Cajas Rurales de vida abun-
dosa y próspera que cumplen adlllltable-
mente con el fin social que las inspirara.
Pero corno esto, con ser ya bueno no es
lo suficiente y precisa una acción incesan-
le para dIfundir tanto bien, UNION RU-
RAL ha tornado a su cargo tan loable la-
bor y por medio de la prensa u :;>s veces
y de IR propaganda oral aIras, \'a predi·
canJo la buena nueva donde está deseo·
nacida. cumpliendo asi fielmente con uno,






El Sr. Osario Gallardo, desde la presi-
dencia de la Academia de Jurisprudencia
y Legislacibn antes y desde el Decanato
del Colegio de Abogados ahora, sigue ba-
tiendo el record de la propaganda poli~
tica.
Durante la Dictadura fué el unico no
afiliado a la Unión patriótica a quien se
permitió hablar. Desde que aquel régimen
desapareció apenas pasa dla sin que la
Prensa tenga que 1J~T1ar parte de sus ca·
lumnas con declaraciones, articulas o ex-
tractos dE': discursos y conferencias del se-
ñor Osorio Gall¡:¡rdo.
En el acto de ayer de Valencia el ilustre
Abogado y exministro ha querido dejar
atrás sus manifestaciones de Zaragoza pa-
ra repetir y ampliar las que, recientemen-
te. ha hecho en un rotativo madrileño.
Nada de Constituyentes. nada de posi·
~les trastornos viene a decir en resumidas
cuentas el orador. Todo se arreglaría con
unas leyes estableciendo la representación
proporcional para el Congre~o. modifi
cando la parte electiva del Senado y regu·
landa las relaciones entre el Parlamento y
el Gobierno todo ello dentro de la Cons·
titución vigente.
y por añadidura, funciol\~miento auto·
matico de las Cortes cada cuatro meses,
concediéndoles facultad de rechazar pro-
yectos del Gobierno, :>ero-este pero se
las frae- si el Parlamento rechaza un pro-
yecto del Gobierno, este tendrla derecho
a llevarlo a la Gaceta.
En resumidas cuentas, lo que propone
el Sr. Osario es llna especie de logoma
quia propia para escamotear en todo mo-
mento la voluntad nacional.
Ni el sistema presidencialista, tal como
lo concibió el Sr. MaurA y lo sostuvo des-
pues el Sr. Goicoechea, llegaba a tanto.
La posición del Sr. Osario permite to-
dos estos escarceos. Se trata en realidad,
de un solitario de la polltica que, en oca~
siones, subordina esta O la hace servir a
sus intereses profesionales y parécenos
que tiene pocos deseos de actuar de modo
personal en la gobernación del Estado.
Hay, sin embargo. un punto de contflc-
lo entre el 'i las personalidades que cons-
i¡luyen el bloque liberal democrálico mo-
nárquico. que, por mutua aquiescencia.
dirige el Sr. Alba. Consiste en el fUAcio-
ll¡:¡llIlento automático de las Cortes a los
cuatro meses de ser clausuradas. Y esto es
ya importante, porque demuestra que se
vá formando una opinión favorable a la
vida del Parlamento. hasta aqui expuesta
a las veleidades del Poder ejec.utivo y
del propio Poder moderador.
Todo lo que pasa no tendrla a estas ho-
ras razon de ser si el Conde de Xauen
hubiera dado un ritmo de mils aceleramien-
to al Gobierno que preside.
Porque en fin de cuentas, las gentes es-
tán dándole vuellas altell1a de las eleccio-
nes sin creer en ellas.
No basta que el Gobierno por labios
tan autorizados como los del General Be-
renguer,- afirme un dia y otro que el
Cuerpo electoral sera convocado para la
segunda quincena da Febrero, po~que lo
cierto es que existe una gran parte de opi-
nión que se resiste a creer en una próxi-
ma reunión del Parlamento.
y la culpa de que asf suceda la tiene el
propio Gobierno que. desde hace unos
meses, viene rectificando las fechas que
el mismo fijó, haciendo que la duda se
apodere del animo de los tiudadanos res-
peCIO a las intenciones del Poder público.
Lo cierto es que se nos hizo concebir la
ilusión de que los comicios serIan abiertos
en los primeros dias de Noviembre. Des
pués se hablb de la primera decena de Di·
ciembre. Más tarde se fijaron las fechas
del 21 y del 28 del ultimo mes del ano·
y ahora resulla que la verdad oficial nos
senala como probable para tan fundamen·
tal función de ciudadanfa la tercera dece·
na de Febrero, que es un mes que carece
de tercera decena propiamente dicha. I
•
Es decir que, aun en el mejor de los ca-
sos, se pasarán aIras cuatro sin Cortes y
que este Gobietllo providencial que nos
cupo en suerte. de ser verdad el último
plazo, habra disfrutado bonitamente 13
meses del Poder público sin el quebradero
de cabeza de las Cortes y sin que se haya
apresurado gran cosa a restablecer la vida
constitucional y jurídica de la nación. Así
da gusto gohemar.
B. LOls
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El Ateneo zaragozano. ha inaugurado
el curso de conferencias. La destacada fi-
gura de la primera autoridad de Aragbn
Sr. Díaz Caneja. tuvo la amabilidad de
aceptar la invitación para ocupar la lribu-
na, disertando de manera notable sobre el
tema eAlgunas consideraciones sobre el
concepto polflico de Patria).
Con palabra clara y amena, expuso
dIstintas teorias para llegar a la verdade-
ra idea de amor patrio, con textos de
hombres eminentes, recordando antiguas
glorias de aquella España donde enunca
se puso el Sol), e hizo votos para que
sus deseos se vean correspondidos para
que lleguemos a ser lo 'lue fueron nues~
antep!lsados.
La facilidad de expresión y buen senti-
do del conferenciante, fueron correspon-
didos con las grandes ovaciones con que
el selecto y Tlumerosfsimo público que Ile·
naba la sala le obsequió.
Siguen apasionando, cada vez más, los
partidos futbolísticos. Ya pasó el plato
fuerte del campeonato aragonés. (del
Iberia).
El triunfo por 3·1 freme al Zaragoza le
ha colocado nuevamente en condiciones
inmejorables de ser el primero de la clasi-
ficación.
Alemania, la inquietante nación germa-
"a, ha lanzado un nuevo monstruo del aire
el .00 XL_, fantástico hidroavión, de co·
modidades, que superan en muchp a las
ya grandes del eConde de Zeppelim.
Se propone hacer un viaje de estudio
sin pasajeros. atravesando el Atlántico y
si da el buen resultado que es de suponer
se l:stablecerá una línea regular con Amé-
rica.
De nuevo los escolares universitarios,
claman contra el plan implantado por el
exministro de la Dictadura Sr. Calleja.
por los perjuicios que puede ocasionarles
el total cumplimiento de las disposiciones.
Los granadinos son los más exaltados
y a consecuencia de ello, su Universidad
ha sido clausurada. Se habla de la pérdi-
da de matriculas y curso, pero esperamos
del buen criterio del Gobierno, que lotlo
quedará en eagua de borrajas', por la no
faltA de razón de las petIciones.
A.L.f.A.
Se alquilan
CII1'\IS I 0'90 por noche V con
deslvuno a 1'40.




Esta sobre el tapete nacional el asunto
muy interesante y apasionador de la cons-
titución de nuevas Cortes, barajándose
fechas más o menos próximas para las
elecciones de diputados.
En todas partes se hacen cábalas y jui-
cios orientados hacia el porvenir de los
distritos, y ora surgen problemas trans-
cendentales que dormían en santa paz o
ya se proyectan mejoras y obras Impor-
tantes que brindar al candidato en su la-
bor o bien para enarbolarlas como bande·
rin de guerra.
Estamos seguros de que, a excepción
del de jaca. en todos los demás distritos
electorales, ha preocupado ya este asun-
to trüns\:endental de la representación en
cortes, y aún es posible que se hayall he-
cho trabajos y gestiones para darle una
solución en armonia con sus necesidades
y que responda. además, al interés de la
Patria.
Hemos dicho a excepción de jaca, pe-
ro hemos dp. añadir 'que nosotros sepa-
mos» ya que de fuera, en información de
prensa, nos dicen que para candidato por
este distrito suena el nombre de un jaqués
benemérito y entusiasta que ha ostentado
la representación de Diputado provincial:
don juan Lacasa.
y a fe que la noticia-cierta o canard-
nos ha satisfecho pues somos de los que
verlamos con gran satisfacción que la re-
presentación en Cortes del Distrito de Ja·
ca, la ostentara persona a el ligada por
vinculas de sangre, por afectos familiares
y libre. además, de extrañas influencias }-
de compromisos que le obligaran, no mas,
en su condicibn de diputado, a sumHr su
voto a la mayorfa.
Por eso nos parece también de perlas.
el que un importante sector polltico~1
único que a la saJón se mueve y se agi-
ta en la montana dando fe de su vitalidad
y de su importancia-se haya fijado para
candidato por jaca en hcmbre de tan pu·
ro abolengo montañés. de tantos presti-
gios y posición tan definida como don Gil
Gil Y Gil. Y no menos alegrIa hemos sen-
tido al ver surgir de la masa libre de pre-
ocupaciones politicas pero que dá siempre
la sensacibn de su fino instinto y de su
orientación sana, el nombre de D. Domin·
go Miral, tambien montailés, cheso de re-
cio e!lpfritu y capaz por su fe en los des-
linos de este pais, por su decidido propó-
sito de elevarnos a la máxima ~alegorla
entre los pueblos de Aragón, de etrasladar
las montañas).
Es decir que estos nombres .tan nues~
tros_ estos nombres que flotan en el am·
bien te, espontáneamente surgidos de la
opinión que es voz del pueblo, nos dicen,
con claridad, q.e el Distrito dejaca tiene
el hombre que necesita. Es preciso pues
decidirse de una vez y unidos todos y con
los ojos puestos en lai necesidades de la
Montaña prepararse para las contingen·
cias electorales dando sensación de ciu·
dadanla, de pueblo independieate y prós'
pero.
No estarfa de más que los que por sus
condiciones de amantes de laca, por sus
tftulos y por su posición están para ~1I0
































muy respetable, y que en el de ingresos
figuran nuevos arbilrios obligados sin du-
da para la nivelaclóll. De Suponer es que
en esta labor lan rlelicada todos los con-
cejales pondrán el maximo interesO y que
de sus manos saldrá un trabajo que res-
ponda a las necesidades locales y que es-
té a la vez armonizado a su potencialidad
económica.
que lalleci6 en esf. cludld
el dI. 7 de Hoviembr. de 1928
R. 1. P.
En la Santa Iglesia Catedral contraje-
ron ayer miércoles matrimonial enlace la
señorita Josefina Mur Cavero, sobrina de
de nuestro convecino y amigo O. Maria-
na Lloro y el conocido y acreditado in.
dustrial de Arañones, Don Benito Corral
Torres.
Fueron padrinos Don t\¡\anuel Corral
hermano del novio y Doña ,\\arganta So-
lans, viuda de .\I\ur, tía de la novia.
Los novios que han sit.lo muy felicitados
por sus numerosas amistades. salieron en
viaje de lunii de miel para dIstintas capIta-
les de España y de Francia.
Reciban nuestra enhorabuena.
El .Diario Oficial) del Mi·
nisterio del Ejército publica una real or-
den en virtud de la cual queda declarado
de uso reglamentario en todo el Ejército
el casco de acero, segLin el modelo pro-
puesto por la fábrica de Artillería de Tru-
bia.
La misma disposición ordMa Que se de-
be proced~r a su ejecución por dicha fá-
brica en el número que permita el crédito
concedido.
Los dfas otoñales más que por sus bajas
temperaturas se caracterizan en toda esta
comarca por exceso de humeJad. Llueve
casi lodos los dfas desde Que empezó el
mes de noviembre y ayer en los montes
cercanos apareció una ligera capa de nie-
ve, que en algunas zonas llegó tan abajo
que casi rozó la ciudad.
De todas suertes, la agricultura no está
descontPllIa de este régimen de lluvia.
aunque desearia un intervalo de varios
dias para terminar a su satisfacción las
faenas agrícolas.
La ,\\isa y Función del dia 7 en los Padres Capu-
chinos. El Expuesto y .\lisa del mismo día en los
Escolapios y todas las illisall que se celebren en
el Altar de la Parroquia tle:.de I'-B seis de la ma-
flana hasta las doce inclusive, ~erlÍn aplicl!dus por
el alma de la sellorüa
Pérdida
La familia de la filiada suplica la asisten-
cia a algulJo de dichos aclos, favor que
agradecerán.
de una medalla de
oro y esmalte de la
Virgen del Pilar la mañana del domingo.
Se gratificara. Holel S\ur.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor 31I-Jaa.
----
E. P. o.
vio. Luego la preciosa hermanita de la
novia, Lolita, a .uien daba el brazo su
padre, el Excmo. Sr. don Miguel Vidal.
Pozuelo y Pozuelo de Vera, vestido con
el hábito del Santo Sepulcro, de cuya Or-
den es caballero.
A continuación las damas de honor
Conchita Pérez Cutanda, Lola Vieiles,
Carmen Fernandez, y Fina Roig-émulas
en belleza yen gracias-, vestidas con
elegantfsimos trajes verdes de crepp geor- I
gette y acompañadas por sus caballeros
Pepe Bonet, Luis Bruce, Manolo Vol1bo-
na y Jase Marfa Ferrer.
Ofició don Agustfn Salomón, benefi-
ciado de San Andrés, quien pronunció
una sentida y hermosa plática. Firmaron
como testigos, por parte del novio, don
José Villalba Dempere y don José Villa Ion-
ga Villalba; por parte de la novia, don
Antonio Sancho Ribera, don José Maria
Rocafull y don José Marra Berna!. Actua-
ron de pajes la encantadora niña Isabeli-
ta Villalba y el simpático chombrecito) Mi-
guel Vicente Vidal-Pozuelo.
Damos la más cordial enhorabuena al
nuevo matrimonio Villalba-Vidal. asi co-
mo a sus distinguidas familias.
En Majones, aldea proxima a Berdún,
murió a consecuencia de dos coces que le
dió en la cabeza uno de los machos de su
cuadra el labrador Jase Pérez Ansó, de
ZT años, soltero.
Con extraordinaria asistencia de fieles
se celebra desde el dia 2 en la i¡lesia del
Carmen sólemne novena de la5 almas.
Hay sermón todos los dlas que está a car-
go del P. Miguel de Pamplona de la Re-
sidencia de capuchinos.
LA UNION
La semana última falleció en esta ciudad
la señora Doña Antonia Lacosta Lacasta
de familia muy considerada en Jaca y.que
goza de muchlls simpalfas.
Ha sido su muerte muy sentida y de
ello reciben testimonios sinceros su espo-
so dOl1 Gregario Grasa, hijos Maria,
Orestes, Vicente, hijo político don Rlcar·
do Campo y demás familia a los Que ha-
cemos presente nuestro sentido pésame.
El Pleno del Ayuntamiento se ocupa
estos dlas del estudio del presupuesto de
ingresos y gastos para el ejercicio 1931.
No conocemos las partidas que lo integran
pero si sabemos que los gastos, como en
los de años anteriores alcanzan un total
LA SEÑORA
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FALLECiÓ EN ESTA CIUDAD EL 25 DE OCTUBRE 1930
Sus apenadísimos esposo D. Gregario Grasa; hijos María, Orestes
y Vicente; hIjo polltico Ricardo Campo; nietos, hermanos, hermanos
pollticos, primos, sobrinos y demás familia, tienen el sentimiento de
participar a todos sus amigos y relacionados tan dolorosa desgracia y
les ruegan 111 teng"an presente t"n sus oraciones por cuya caridad cris-
liana les quedarán muy agrad~cidos.
Junta fliocesanl\ de Jaca
OBRAS DEL PILAR
de peritos y profesores mercantiles etc.?
¿No podria llegar a constituir esta idea,
una nueva fuente de consideración y pres.
ligio y por ende de beneficios materiales?
Demos pues una vez más, un alto ejem·
plo de patriotismo y justificación de nues-
tro anhelo de mejoramiento cultural, lle-
vando a la UniversIdad, el mayor nLimero
de inscripciones.
Habiéndose enterado esta Junta de que
algunas parroquias han remitido ya la re-
caudación directamente a la Junta Cen-
tral, SE" recuerda a todos los Sres. Curas-
Encargados de parroquia, que remitan la
colecta a esta Junta diocesana, o al señor
Secretario del Obispado, para Que en su
dla se entregue el total a Zaragoza.
Jaca, 4 Noviembre 1930.
(¡acetillas
-,-
nir. con sus consejos prudentes y sus lea-
les ensei'lanzas.
Nada hay para ros pueblos tan nefasto
cotila el encogerse de hombros y estarse
tranquilamente 8" casa. Si se fracasa por
falta de acción la responsabilidad-grave
responsabilidad-a lodos alcanza pero de
manera más directa a los que por las ra-
zones apuntadas deben ocupar de hecho
los puestos directivos.
Modesta es la tribuna de LA UNIÓN, pe-
ro llena de fervores y de entusiaslllos es-
la a disposición de cuantos en sana doc-
trina y por Jaca, quieran exponer su sen-
lir, yen e!tos momentos decisivo~ orien-
lar los destinos locales ..
,',
Hace varios meses - no recordamos
cuántos -dimos en estas columnas la no-
ticia de haberse votado por la Diputación
provincial ulla respetable cantidad con
desHno a la creación, en Jaca, de una
biblioteca popular y pública.
Desde aquella fecha iy ya ha llovido!
no hemos vuelto a saber nada de tan be·
1I0s y plausibles propósitos. Suponemos
que tendrá todavía valor y eficacia el
acuerdo de la Diputación, pero ello no
obstante nos vemos en la imposibilidad
de contestar a los varios lectores que n03
preguntan sobre la suerte de la proyecta-
da biblioteca.
La época más propicia del año, para
buscar en el libro amigo, el grato deleite
de sus consejos y enseñanzas es esta del
invierno de veladas largas, que a falta de
mayor ocupación invitan a matar las ho-
ras en el café o en la taberna.
Seria mucho pedir que se hicieran por
quien corresponda las gestiones pertinen·
tes para dar efectividad rapida, al acuer-
do de la Diputación?
Los Cursos de invierno en la
Residencia de Estudiantes
Decididamente. el dra diez del actual,
dan\n principio, en los locales de la Resi-
dencia, las clases especiales de Francés,
Dibujo y Contabilidad, en horas compati·
bIes, con las- del cierre del Comercio.
No ha respondido, como era de espe-
rar, la juventud a Quien particulmmente
van dedicados los sacrificios Que suponen
la organización de estas clases; 22 alum- Ninl Vidal Pozuelo Vieites, damila de
nos se han inscrito, entre las tres asigna- distinguida familia oriunda de esta ciudad
ruras, en el momento de escribir estas Ií- y Que aqul cuenta Con muchos amigos y
neas y esto es una verdadera pella, que simpaUas ha contrafdo en Valencia matri-
mata el estfmulo y enfría el espíritu mas monial enlace con el joven abogado don
templado y animoso. Javier VilIalba.
Necesario es que, todo jaqués preste (La Voz de Aragón', reproduce de la
cuidadosa atención a los dos aspectos Que de Valencia estos párrafo", que relatan la
principalmente representan el hito o fra- cererr.onla:
caso de tan simpática como provechosa eSe celebró a las once de la mañana
empresa. de ayer. La escalera principal, salones y
Mantener el prestigio y ascendiente cul- capilla de la casa se hallaban material-
tural que ha sabido captarse Jaca, con el mente repletos de flores. A los acordes
auxilio poderoso de las útiles enseñanzas de la «Marcha nupcial_, de Mendelsshon
de nuestra Universidad: y preparar a hicieron los novios su entrada en la ca-
nuestra afortunada juventud para un más pilla.
provechoso desenvolvimiento, en las dis- Vestía Ninl un precioso traje Modelo
tintas actividades de su vida. Chanel, de Parls-eslilo princesa-, de
Si cunde el entusiasmo, si nuestros terciopelo chiffon. adornado con perlas.
obreros mAnuales e intelectuales simpali· Cubría su cabeza con un velo de encaje
zan con las enseñanzas que ahora se ini- de Bruselas con camelias blancas de ar-
cian, a manera de ensayo, y la matricula, miño.
fruto de estudiada convicción, llegase a Dábale el brazo don José Maria Villal-
ser numerosa, ¿no seria factible llegar a ba, hermano de Javier y padrino de la
la creación de una Escuela Industrial, don- I boda. Seguia la madrina, dona Eugenhl




































































podrán comprobarlo los que nos visiten
edro-S.
•
NUESTROS ANUN~IOS SON SIEMPRE REALIDADES
UNA VEZ A .......
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ofrecetnos a precios
de fin de tetnporada
Liquidamos a precios que nadie podrá igualar todos los artículos de CA M A
Las mantas de Lana y Algodón, Edredones, Juegos de Cama, Sábanas, Almohadas,
Bánovas, Alfombras y Toallas APENAS TENDRAN VALOR
RECIBIDOS TODOS LOS ARTICULaS PARA LA ACTUAL TEMPORADA
presentamos enormes y muy selectos surtidos en: Astra-
kanes, Terciopelos, Gamuzas, Pañetes Lanas Franelas Es-
, 1
tampadas, Sueters, Pull-Overs, Gerseys y Géneros de Punto
LOS CUALES, APESAR DE ESTAR EN PLENA EPOCA DE VENTA
Idamos la oportunidad de comprar ~éneros a cualquier precio I
s u e u R s A LD E ~ A e A
Echegaray, 6
